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AMADEU-J. SOBERANAS, DIRECTOR LITERARI 
D'EDITORIAL BARCINO 
Dins la reestructuració que ha hagut de sofrir l'editorial Barcino a partir 
de la mort del malaguanyat Josep M. de Casacuberta, Amadeu-J. Soberanas, 
conservador de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya i estudiós verda- 
gueria, s'ha fet carrec de la direcció literaris de les col~leccions més impor- 
tants de l'esmentada editorial, entre elles la (<Biblioteca Verdagueriana). 
Ja sota la seva direcció ha aparegut el volum X de 1'Epistolari de Jacint 
Verdaguer i, segons que ha declarat (((Serra d'Or)), núm. 334), dins el projecte 
de continuar l'edició d'escrits inbdits del poeta, és a punt d'aparkixer un 
volum d'escrits de joventut que Casacuberta deixa enllestit. Aixi mateix, ja 
és al mercat la primera reedició d'un volum exhaurit de la col.lecciÓ (Els 
darrers dies de la vida de Jacint Verdaguer, de Josep Pereña) i hi ha el propo- 
sit de seguir reeditant els volums introbables. Hom pensa completar l'edició 
de I'epistolari i, en un volum d'apkndix, publicar les cartes trobades poste- 
riorment a l'edició dels volums ja publicats. És previst també d'editar cartes 
que es refereixen a Verdaguer sense anar-li dirigides, i la documentació con- 
servada a 1'Arxiu secret del Vatica sobre el desen lla^ de la tragkdia del poeta, 
estudiada per Mn. Bonet i Balta (una mostra d'aquest estudi fou donada en la 
conferbncia inaugural del Colrloqui sobre Verdaguer de 1986). 
Aixi, doncs, és garantida la continu'itat de la <<Biblioteca Verdagueriana>>. 
